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５．Real－time PCR 解析では，多層DPCシートは単層培養と比較して，alkaline phosphatase（ALP），typeⅠ colla-
gen（COL1A1），osteocalcin（OCN），dentin sialophosphoprotein（DSPP）に，高い遺伝子発現がみられた。
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